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Anis Fidhiya Wati. 26010315130061. Analisis Teknis Dan Finansial Usaha Perikanan 
Bubu Rajungan Di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sambiroto Kecamatan Tayu 
Kabupaten Pati (Abdul Kohar dan Hendrik Anggi) 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan data pendapatan usaha dan metode 
dalam aspek ekonomi, aspek teknis dan aspek finansial usaha. Pengumpulan data 
dikumpulkan dengan metode cluster sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat analisis kelayakan finansial termasuk Net Present Value (NPV), Internal Rate 
of Return (IRR), R / C Ratio, Break Even Point (BEP), Payback Period (PP) dan 
Analisis sensitivitas. Nilai NPV dari rajungan adalah Rp. 166.623.322,00. Nilai IRR 
rajungan adalah Rp. 18%. Nilai break even point adalah Rp. 44.178 per kg. Nilai PP 
pada rajungan adalah 1 tahun 3 bulan 18 hari. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa 
produksi dan harga rajungan sensitif sedangkan biaya produksi tidak sensitif. 
Kesimpulan dari penelitian dapat dikatakan bahwa rajungan pada usaha penangkapan 
ikan di perairan Pati layak dan menguntungkan. 
 
 







Anis Fidhiya Wati. 26010315130061. Technical and Financial Analysis of the Blue 
Swimming Crab Fishing Business at Fish Landing Base (PPI) Sambiroto, Tayu District, 
Pati Regency. (Abdul Kohar dan Hendrik Anggi) 
 
 
The objectives of this research were to provide data on bussiness income and method in 
economic aspects, technical aspects and financial aspects of the business. Data were 
collected by cluster sampling method. The result showed that there were financial 
feasibility analysis included Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), R/C 
Ratio, Break Even Point (BEP), Payback Period (PP) and Sensitivity Analysis. Net 
present value of the blue swimming crab was Rp. 166.623.322,00. Internal rate of return 
of the blue swimming crab was Rp. 18%. Break even point of the blue swimming crab 
was Rp. 44.178 per kg. Payback period was 1 year 3 months 18 days.  sensitivity analysis 
demonstrates that blue swimming crab production and price were sensitive while the 
production cost was not sensitive. The conclusion of this research, it can be said that blue 
swimming crab on fishing business in Pati seawaters were feasible and profitable. 
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